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1. INLEIDING 
Op de. droge zandgronden in het zuidelijke en oostelijke deel van Nederland 
wordt: op vrij grote schaal kunstmatige beregening toegepast. Op de desbetref-
fende landbouwbedrijven in deze streken neemt het grasland een belangrijke 
plaats in; dit grasland bestaat voor het grootste gedeelte uit kunstweiden. 
Volgens gegeveps van het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in de ge-
noemde gebieden in 1961 rond 7 000 ha beregend grasland. Dit grasland is bijna 
uitsluitend gelegen op gronden die van nature minder geschikt en soms zelfs 
ongeschikt zijn voor graslandcultuur daar ze daarvoor te droog zijn. 
Om een inzicht te krijgen in het produktievermogen en -verloop van de be-
regende kunstweiden werd door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw een 
onderzoek ingesteld op een aantal beregeningsproefbedrijven. Het onderzoek 
werd uitgevoerd in de jaren 1959 t/m 1962. De verzamelde gegevens werden ver-
kregen op 18 bedrijven waarvan er 3 op ontginningsgrond in het oosten (Gelder-
land en Drente) zijn gelegen, 9 op oude bouwlandzandgrond in het zuiden (Noord-
Brabant) en 6. op ontginningsgrond in het zuiden (Noord-Brabant en Limburg). 
2 . DOEL EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Het onderzoek had in de e e r s t e p l a a t s ten doe l om de produkt ie van b e r e -
gend g ras l and na t e gaan. Daarnaast was h e t de bedoel ing om en ig i n z i c h t t e 
ve rk r i j gen in he t verband tussen l e e f t i j d en opbrengst van beregend g r a s l a n d . 
Beide gegevens z i j n nodig voor he t o p s t e l l e n van r e n t a b i l i t e i t s b e g r o t i n g e n en 
bed r i j f sp l annen voor be regen ingsbedr i jven . 
Daar in de waarnemingsperiode h e t zonnige j a a r 1959 v i e l , i s ook enige 
aandacht bes teed aan dë inv loed van de s t r a l i n g op de g ra sopbrengs t . Het onder-
zoek werd a l s vo lg t u i t gevoe rd : 
Vanaf 1959' werden op deze bedr i jven gegevens verzameld over de weidedagen per 
d i e r s o o r t , de gewonnen hoeveelheden hooi en k u i l v o e r en de toegediende hoe-
veelheden s t i k s t o f . Deze gegevens werden per p e r c e e l verzameld. Ook he t j a a r 
van i n z a a i werd h i e r b i j aangetekend. 
Verder werden, ten behoeve van de b ru to -opb rengs tbepa l i ng , op enkele 
bedr i jven graskooien g e p l a a t s t . Het maaien van h e t gras onder de kooien werd 
zoveel mogelijk aangepast aan h e t gebruik van he t p e r c e e l waarop de kooi was 
g e p l a a t s t en a l s r e g e l werd e r gemaaid omstreeks h e t u i t s c h a r e n van he t vee 
u i t h e t p e r c e e l . Na e lke kee r maaien werd de kooi op he t ze l fde p e r c e e l enige 
meters v e r p l a a t s t , waarbi j g e t r a c h t werd he t gemiddelde beeld van h e t p e r c e e l 
onder de kooi t e k r i j g e n . De nieuwe plek werd zonodig e e r s t k a a l gemaaid. In 
de meeste geval len werd e r één kooi per p e r c e e l g e p l a a t s t . De kooi werd n i e t 
a p a r t bemest maar g e l i j k t i j d i g en met dezelfde hoeveelheden a l s he t be t r e f fende 
p e r c e e l . 
Van de perce len waarop de kooien stonden ,werden eveneens gegevens over 
a a n t a l weidedagen, h o o i - en ku i lvoeropbrengs ten verzameld, zodat van deze 
perce len 2 opbrengstgegevens beschikbaar z i j n . Van he t gras onder de kooien 
werd a l l e e n de d roge-s to fopbrengs t bepaa ld . 
Aan de hand van de door a d m i n i s t r a t i e verkregen gegevens werden g roo tvee -
weidedagen berekend. Uit een onderzoek op h e t p roe fbed r i j f "Vredepeel" ( 3 ) , 
waarbi j n a a s t de n e t t o ZW-opbrengst ook weidedagen werden berekend, werd de 
indruk verkregen dat de o p b r e n g s t v e r g e l i j k i n g van gras land door middel van 
weidedagenadminis t ra t ie v r i j betrouwbaar i s . Wel moet he t vee s t e e d s over v o l -
doende gras kunnen beschikken en de aard van de v e e s t a p e l s op de t e ve rge l i j ken 
perce len mag n i e t t e vee l u i t e e n l o p e n . 
De beregeningsproefbedr i jven voldeden r e d e l i j k goed aan deze e i s e n . Het 
vee kon h i e r s t e e d s over voldoende weidegras beschikken . De aard van de vee-
s t a p e l s ve r s ch i l de n i e t b e l a n g r i j k , maar e r was wel een b e l a n g r i j k v e r s c h i l 
in b e w e i d i n g s i n t e n s i t e i t . Er werd een i n d e l i n g gemaakt naar grondsoor t en ge-
b ied en de volgende groepen werden onderscheiden: 
1. Oude bouwlandzandgronden in Noord-Brabant. 
2 . Ontginningsgronden i n Noord-Brabant en Limburg. 
3 . Ontginningsgronden in Gelderland en Drente . 
Deze groepen zu l l en ve rde r worden aangeduid met r e s p . oude bouwlandzand-
gronden zu iden , ontginningsgronden zuiden en ontginningsgronden oos t en . 
3 . GRONDSOORT EN GRASBESTAND 
De oude bouwlandzandgronden in het. zuiden z i j n over he t algemeen hoogge-
legen gronden met een humeuze l aag van .70 - TOO cm. De grondwaterstand i s in 
de zomer d iepe r dan 2 m. 
De ontginningsgronden b e s t a a n , zowel in he t oosten a l s in he t zuiden u i t 
oude en jonge he ide-ontginningsgronden met een humeuze laag van 15 - 30 cm en 
een zomergrondwaterstand van 2 meter en d i e p e r . 
Beide grondsoorten z i j n matig t o t z e e r d roog tegevoe l ig , waarop zonder be-
regening geen hoogprodukt ief g ras land in s tand kan worden gehouden. Een over-
z i c h t van he t vochthoudend vermogen van deze grondsoorten i s in t a b e l 1 gege-
ven. 
Tabel 1 . Vochthoudend vermogen van de wor te lzone in mm opneembaar water 























diepte in om 
70 
55 
De to ta l e bewortelingsdiepte loopt uiteen van 45 to t 70 cm en de to ta l e 
hoeveelheid opneembaar water van 57 to t 118 mm. Hoewel in de bouwvoor de be-
worteling het meest in tensief i s en de hoeveelheid opneembaar water in: deze 
laag een grote roX speelt; i s ook de beschikbare hoeveelheid water in de door-
wortelde ondergrond van belang. ,_ 
Het grasland bestond in het algemeen u i t 3- t o t 8-jarige kunstweiden in-
gezaaid met een MK3-méngsel en in enkele gevallen met een BG5-mengsel. De 
botanische samenstelling was gunstig te noemen. 
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4. WEERSOMSTANDIGHEDEN EN BEREGENING 
Op enkele bedrijven was een regenmeter aanwezig, doch aangezien de neer-
slag niet steeds over het gehele groeiseizoen bekend is, zijn in tabel 2 de 
neerslagcijfers vermeld van het KNMI. Voor het zuiden zijn deze cijfers ge-
middelden van de districten Gemert en Oudenbosch en voor het oosten van de 
districten Witteveen en De Bilt. 






















































































Uit tabel 2 blijkt dat het in 1959 uitzonderlijk droog is geweest en dat 
de zomermaanden in 1960 en in het oosten ook in 1961, erg nat waren. De neer-
slag is in 1959 van mei tot en met september steeds beneden het gemiddelde, 
over 1931/1960 van De Bilt gebleven. In het natte jaar 1960 is het in de 
maand april droog geweest, terwijl er ook in juni nog een kleine droogtepe-
riode is geweest. In 1961 en 1962 zijn er enkele perioden geweest met minder 
neerslag dan normaal, vooral in juni 1962. Overigens zijn dit natte jaren ge-
weest. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de vochtvoorziening van het gewas moeten 
we ook rekening houden met de verdamping van het gewas en met het vochthou-
dend vermogen van de grond. In tabel 3 zijn de berekende vochttekorten van de 
3 groepen vermeld. Hiervoor is een vochtboekhouding (1) per decade uitge-
voerd, waarbij de verdamping van beregend grasland op 0,8 Eo is gesteld (Eo = 
verdamping van een vrij wateroppervlak, berekend volgens de formule van 
Penman voor de KNMI-stations Gemert en Witteveen). Bij de berekening is ervan 
uitgegaan dat pas van een vochttekort kan worden gesproken wanneer de voor-
raad opneembaar water in de doorwortelde laag beneden 20 % van de hangwater-
capaciteit daalt. Aangenomen is dat beneden deze grens het gewas niet poten-
tieel verdampt, waardoor de produktie daalt. 
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Duidelijk blijkt uit tabel 3 het grote vochttekort in 19 59. Opmerkelijk 
is verder dat in de natte jaren 1960 t/m 1962 (tabel 2) toch nog perioden 
voorkwamen met een vochttekort. Aandacht verdient ook het feit dat in het 
oosten in het algemeen het vochttekort kleiner was dan in het zuiden. Dit 
werd veroorzaakt door een hogere neerslag en een iets lagere verdamping dan 
in het zuiden. 
De toegediende sproeiwaterhoeveelheden zijn in tabel 4 vermeld. 
Tabel 4. Toegediende sproeiwaterhoeveelheden in mm 



















Vergelijken we de gegevens uit tabel 4 met de totale vochttekorten uit 
tabel 3 dan blijkt dat er in 1959 op de ontginningsgronden in het oosten be-
langrijk minder sproeiwater werd toegediend dan het totale vochttekort be-
droeg. Zoals we in tabel 5 zullen zien,komt dit dan ook in de opbrengst tot 
uiting. 
In de overige jaren werd er in de regel meer beregend dan het vochtte-
kort bedroeg. Dit is normaal, daar men in de praktijk met beregening niet 
kan wachten tot 80 % van de vochtvoorraad is verbruikt. Overigens krijgt men 
de indruk dat er in het droge voorjaar van 1960 wel iets te royaal is bere-
gend. 
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5. GEBRUIKTE OMREKENINGSNORMEN 
Bij de berekening van de werkzame zuivere stikstof uit stalmest en gier 
werd ervan uitgegaan dat de stalmest 0,55 % N bevat met een werkingscoëffi-
ciënt van 30 % en de gier 0,35 % N met een werkingscoëfficiënt van 50 %. 
Voor kippemest werd 1,4 % N in rekening gebracht met een werkingscoëfficiënt 
van 50 %. 
Bij de bepaling van de opbrengst van het grasland werden de weidedagen 
van het vee omgerekend op grootveeweidedagen (GVE), waarbij de volgende 
























Uit de beschikbare gegevens kon niet de ZW-opbrengst worden berekend daar 
verschillende gegevens zoals melkopbrengst en gewichtstoe- of afname van 
het vee ontbraken. 
In de weidedagenopbrengst zijn ook de hooi- en kuilvoeropbrengst ver-
rekend, waarbij een grootveeweidedag gelijk werd gesteld met 20 kg hooi of 
60 kg kuilvoer. 
Ten slotte werd er, bij de omrekening van de opbrengst tot een zelfde 
stikstofniveau van uitgegaan dat,tot een stikstofgift van 300 kg per ha, 
1 kg stikstof overeenkomt met 1 weidedag of met 16j kg droge stof. Bij een 
stikstofgift groter dan 300 kg per ha werd 1 kg stikstof gelijkgesteld met 
0,7 weidedag of 11^ kg droge stof (2). 
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6. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 
De resultaten over 1959 t/m Î962 zijn per 
weergegeven. 
groep en per jaar in tabel 5 
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Uit tabel 5 blijkt in de eerste plaats dat er in de zeer droge zomer van 
1959 op deze lichte gronden met beregening een normale opbrengst werd verkre-
gen, behalve op de bedrijven in het oosten waar onvoldoende werd beregend. 
Verder blijkt dat het grasland in 1961 (in het zuiden) belangrijk meer heeft 
opgebracht, zowel aan weidedagen als aan droge stof, dan in de 3 andere jaren. 
Alleen op de ontginningsgrond in het oosten werd in 1962 de hoogste opbrengst 
aan weidedagen verkregen, maar dit zijn slechts gegevens van één bedrijf. 
Rekenen we de opbrengst aan weidedagen om tot een gelijk stikstofniveau, dan 
krijgen we op de 3 groepen bedrijven gemiddeld over 1959 t/m 1962 bij 253 kg 
stikstof per ha resp. 795, 674 en 660 weidedagen per ha per jaar. Hierbij 
zien we dat op de ontginningsgronden in het zuiden en in het oosten het aan-
tal weidedagen vrijwel gelijk was. Op de oude bouwlandzandgronden was het aan-
tal weidedagen aanmerkelijk hoger. Hieruit blijkt wel de goede kwaliteit van 
deze oude bouwlandzandgronden. 
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Wanneer we de gemiddelde ZW-opbrengst berekenen van de perce len waarin 
de kooien hebben ges t aan , waarbi j we 1 weidedag op 6,5 kg ZW s t e l l e n , dan 
komen we aan een netto-ZW-opbrengst van 5 090 kg per ha b i j een gemiddelde 
s t i k s t o f g i f t van 307 kg pe r ha . De gemiddelde droge-s tofopbrengs t van de 
kooien was, omgerekend t o t 307 kg s t i k s t o f per ha , 14 898 kg droge s t o f per 
ha . Wordt h i e r b i j gerekend met een ZW in de droge s t o f van 56 (berekend aan 
de hand van de normen voor weide- en hooigras u i t de Landbouwgids 1963 en 
aan de hand van he t percentage gemaaid g r a s l a n d ) , dan wordt de bruto-ZW-op-
brengs t 8 340 kg per ha . Het v e r s c h i l van 3 250 kg ZW per ha moet worden 
toegeschreven aan v e r l i e s b i j beweiding en voederwinning en aan he t opbrengs t -
verhogend e f f e c t van de koo ien . 
Volgens JAGTENBERG en DE BOER (6) verhoogt he t gebruik van kooien de 
opbrengst met gemiddeld 7 %. Wanneer we deze 7 % op de b ru to -opbrengs t in 
mindering brengen»houden we nog een v e r s c h i l van 34 % over . Volgens he t 
"Handboekje voor de landbouwvoorl ichter" z i j n de gemiddelde v e r l i e z e n b i j 
omweiden 25 % en b i j de voederwinning 30 - 40 %. Aangezien op deze perce len 
gemiddeld 25 % van de n e t t o - p r o d u k t i e werd geoogst a l s hoo i - en k u i l g r a s , 
l iggen de v e r l i e z e n w a a r s c h i j n l i j k boven de genoemde normen. 
Vooral op de oude bouwlandzandgronden werd over he t algemeen een minder 
goedebeweidingstechniek t o e g e p a s t . Het vee werd vaak in t e lang gras i n g e -
schaard waardoor e r vee l gras werd v e r t r a p t en b i j u i t s c h a r i n g van h e t vee 
was he t g ras in vee l geva l len nog n i e t voldoende afgeweid. 
De gemiddelde netto-ZW-opbrengst voor a l l e j a r en en a l l e bedr i jven was 
4 600 kg per ha per j a a r b i j een s t i k s t o f g i f t van 253 kg per h a . Volgens 
Willemsen (10) was de gemiddelde netto-ZW-opbrengst op 7 voorbeeldbedr i jven 
in he t Cent ra le zandgebied, in de per iode 1948 t/m 1959, 4 000 kg per ha b i j 
een s t i k s t o f g i f t van 138 kg per ha ( i n c l u s i e f s t a l m e s t en g i e r ) . Als we de 
opbrengst van de beregeningsproefbedr i jven omrekenen t o t h e t s t i k s t o f n i v e a u 
van de voorbee ldbedr i jven , dan komen we op een net to-ZW-produktie van 3 850 kg 
pe r ha . Het b l i j k t dus mogelijk t e z i j n om, in een bepaalde p e r i o d e , op zee r 
droogtegevoelige gronden met beregening een grasopbrengst t e ve rk r i j gen die 
b i j n a g e l i j k i s aan die op de b e t e r vochthoudende gronden van de voorbeeld-
b e d r i j ven. 
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7. HOOI- EN KUILVOEROPBRENGSTEN 
Deze opbrengsten zijn omgerekend in weidedagen en hiervoor zijn de nor-
men gebruikt" die in hoofdstuk 5 zijn vermeld. In tabel 6 zijn de hooi- en 
kuilvoeropbrengsten uitgedrukt in procenten van de totale jaaropbrengst van 
het grasland.
 r. 
Tabel 6. Hooi- en kuilvoeropbrengsten uitgedrukt in procenten van de totale jaaropbrengst 
van het grasland 
Oude bouwlandzandgronden.zuiden 
Ontg.gronden zuiden; 





















Uit deze tabel blijkt duidelijk dat op de ontginningsgronden in het 
zuiden belangrijk meer hooi en kuilvoer werd gewonnen, dan in het oosten en 
op de oude bouwlandzandgrondeh in het zuiden. Dat wordt verklaarbaar doordat 
de veebezetting per ha grasland op de ontginningsgronden in het zuiden be-
langrijk lager is dan bij de andere groepen. De veebezetting per ha grasland 
is hier lager omdat van het beregende grasland ook al het hooi en kuilvoer 
gewonnen moet worden. Bij de beide andere groepen wordt de grootste hoeveel-
heid hooi en kuilvoer van niet beregend grasland verkregen en is het percen-
tage gemaaid grasland lager. 
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8. VERBAND TUSSEN DE OPBRENGSTEN VAN KUNSTWEIDEN EN DE LEEFTIJD 
a . Opbrengs t en^begaa ld^b i^ j io r^ 
vœweidedagen 
Daar van he t g ras land op de beregeningsproefbedr i jven de i n z a a i d a t a 
bekend z i j n , was he t mogelijk na t e gaan of e r verband bestond tussen de l e e f t i j d 
en de opbrengst van de kunstweiden. Volgens TE VELDE (9) vertoonden de op-
brengs ten van de kunstweiden op zandgrond een d u i d e l i j k e samenhang met de 
l e e f t i j d en verder ook met de k w a l i t e i t en de vöchthoudendheid van de grond 
en de grondwaters tand. Om de inv loed van de k w a l i t e i t van de grond zoveel 
mogelijk u i t t e s chake len , werd de in hoofdstuk 2 beschreven i n d e l i n g in 3 
groepen gevolgd. Versch i l l en i n vochtvoorz ien ing kunnen b u i t e n beschouwing 
b l i j v e n daar h e t onderzoek p laa tsvond op beregend g r a s l a n d . 
Onder e e r s t e j a a r s g r a s l a n d wordt h i e r ve r s t aan gras land da t in hé t voor-
j a a r (van h e t desbe t re f fende oogs t j aa r ) i s i n g e z a a i d . Tweedejaarsgrasland i s 
in h e t voorgaande j a a r , in voor jaar of nazomer, i ngezaa id . 
De opbrengstgegevens, vermeld in de b i j l a g e n 1 t /m 12, werden naar l ee f -
t i j d s k l a s s e gerangsch ik t en voor de d r i e groepen weergegeven in de f iguren 
1 t/m 3 . Daarui t b l i j k t dat e r een zee r g ro te s p r e i d i n g voorkomt in de op-
b r e n g s t e n . Deze s p r e i d i n g wordt o . a . veroorzaakt doordat de opbrengsten van 
j a a r t o t j a a r s t e r k kunnen v e r s c h i l l e n en ve rder doordat de s t i k s to fbemes t ing 
en de b e w e i d i n g s i n t e n s i t e i t op de v e r s c h i l l e n d e bedr i jven nogal u i t e e n l o p e n . 
Toch b l i j k t u i t deze graf ieken a l dat de opbrengst in h e t e e r s t e j a a r l aag i s , 
in he t tweede j a a r he t maximum b e r e i k t en daarna g e l e i d e l i j k d a a l t . 













Figuur 1 . Oude bouwlandzandgronden, zuiden 
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De li jnen die in de grafieken zijn getekend geven het verloop van de 
gemiddelde opbrengst van het grasland vanaf het tweede jaa r x*eer. Aan de 
hand van de in hoofdstuk 5 vermelde normen werden de opbrengstgegfvens her-
le id to t een geli jk s t ikstofniveau. De verkregen c i j f e r s z i j n , gemiddeld per 
l ee f t i jdsk lasse , in tabel 7 vermeld. 
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De gegevens u i t tabel 7 zi jn in de figuren 4 t/m 6 grafisch weergegeven, 
waarbij per leef t i jdsklasse tevens het aantal percelen waaruit het gemiddelde 
i s berekend in de grootte van de c i rke l t o t uitdrukking komt. Verder i s per 
l ee f t i jdsk lasse , voor zover mogelijk, de standaardafwijking van het gemid-
delde aangegeven. De standaardafwijking i s met een l i j n aangegeven voor een 
overschrijdingskans van 5 %. 
Opmerking: in figuur 6 va l t de opbrengst van het acht jar ige grasland geheel u i t de 
toon. Hier i s verder geen rekening mee gehouden, daar het s lech ts 2 op-
brengsten be t re f t b i j een abnormaal hoge s t i k s t o f g i f t . 
Uit de figuren 4 to t en met 6 b l i j k t dat er in elke groep enig verband 
bestond tussen de opbrengst van het grasland en de l e e f t i j d . De opbrengst 
van eerstejaarsgrasland i s s ignif icant lager dan die van tweedejaarsgrasland. 
Het tweedejaarsgrasland leverde de hoogste opbrengst op. Na de wiskundige be-
werking i s gebleken dat de opbrengsten van het ouderejaarsgrasland op de oude 
bouwlandzandgronden in het zuiden en op de ontginningsgronden in het oosten 
n i e t betrouwbaar lager waren dan van het tweedejaarsgrasland. Op de ontgin-
ningsgronden in het zuiden was de opbrengst van het vi j fde- en zesdejaars-
grasland s ignif icant lager dan de opbrengst van het tweedejaarsgrasland. 
Hoewel de tendens aanwezig is dat de opbrengst na het tweede j aa r i e t s 
afneemt,moeten we u i t het bovenstaande concluderen dat de opbrengsten, van 
het tweede to t en met het achtste j aa r na inzaai , op de oude bouwlandzandgronden 
in het zuiden en op de ontginningsgronden in het oosten v r i j constant b l i jven . 
Op de ontginningsgronden in het zuiden neemt de opbrengst na het tweede jaar 
na inzaai gele idel i jk af. 
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Figuur 4. Oude bouwlandzandgronden, zuiden Figuur 5. Ontginningsgronden, zuiden 
weidedagen 
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Het verband in de figuren 4 t/m 6 komt praktisch overeen met dat in de figu-
ren 1 t/m 3. 
Deze gegevens komen goed overeen met de ervaring u i t de prakt i jk . Op 
de ontginningsgronden in het oosten gaat men in het algemeen nie t zo gauw 
to t scheuren over. Men heeft de indruk dat de produktie een behoorlijke t i j d 
op pe i l b l i j f t . Op de ontginningsgronden in het zuiden gaat men in het alge-
meen na het vijfde of zesde j aa r scheuren. Op de oude bouwlandzandgronden in 
het zuiden gaat men echter ook vaak a l na v i j f of zes jaar scheuren. Uit d i t 
onderzoek i s echter gebleken dat d i t n i e t gemotiveerd i s . 
Daar we mogen aannemen dat steeds de s lechts te percelen gescheurd zullen 
worden,ligt het voor de hand dat het verloop van de produktie anders geweest 
zou zi jn als e r n i e t was gescheurd. Omdat h ie r van een zekere se lec t i e sprake 
i s , i s het verloop van de grasopbrengst in de figuren 4- t o t en met 6 gef la t -
teerd weergegeven. 
Om enig inzicht te krijgen in de invloed die de se lec t ie van de oudere 
kunstweiden heeft op het opbrengstniveau, i s voor de percelen gelegen op de 
oude bouwlandzandgrond in de beregeningscoopérâtie te Someren,een scheiding 
gemaakt tussen de groep percelen die gedurende de periode van onderzoek 1959 
to t en met 1962 n ie t werden gescheurd en de groep percelen die in deze periode 
om een of andere reden wel werden gescheurd. Er was van beide groepen een vol-
doend aantal percelen beschikbaar. In figuur 7 i s het verband tussen leef-
t i j d en produktie voor beide groepen weergegeven. De standaardafwijking van 
het gemiddelde is h i e r b i j , voor zover mogelijk, in c i j fe rs aangegeven voor 
een overschrijdingskans van 5 %. 
Figuur 7 . Verband t u s s e n de opbrengs ten van kunstweidén t e Someren en de l e e f t i j d i n 1959 t/m 
1962 (de g e t a l l e n geven de dubbele s t a n d a a r d a f w i j k i n g van he t gemiddelde aan) 
weidedagen 
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Uit figuur 7 b l i j k t dat de verschil len in opbrengst tussen de percelen 
welke wel en die welke n i e t z i jn gescheurd klein waren t e rwi j l e r bovendien 
nog een grote standaardafwijking voorkwam. Er b l i j k t dus geen verschi l te 
hebben bestaan in de produkt iv i te i t van de percelen welke in de periode 1959 
t o t en met 1962 wel en die welke n i e t z i jn gescheurd. 
Uit figuur 7 b l i j k t dat het mogelijk was om op de oude bouwlandzandgrond 
in het zuiden 7 à 8 j aa r na inzaai nog een behoorlijke opbrengst te v e r k r i j -
gen. Deze opbrengsten zi jn bovendien n ie t s ignif icant lager dan die van het 
tweedejaarsgrasland. Waarschijnlijk i s de produktievermindering van beregend 
grasland n ie t zo groot a ls men wel voors t e l t . 
Van het proefbedrijf "Vredepeel" (ontginningsgrond) zi jn van a l l e gras-
landpercelen de weidedagen bekend. De gegevens van de beregenings- en van de 
i n f i l t r a t i eboe rde r i j z i jn in figuur 8 opgenomen. De gegevens van de droge 
boerderij zi jn h ier in n ie t verwerkt daar deze door opgetreden vochttekorten 
een afwijkend beeld geven. 
Het i s jammer dat op het proefbedrijf het grasland in een vast vrucht-
wisselingsschema l i g t waardoor het na drie of vier jaar weer wordt gescheurd. 
Hierdoor i s het n i e t mogelijk na te gaan hoe het grasland na vier jaar op de 
l ee f t i j d reageer t . We kunnen alleen nagaan of het verband tussen opbrengst en 
l ee f t i j d in de eers te jaren na inzaai overeenkomt met dat van de beregenings-
proefbedrijven op de ontginningsgronden in het zuiden. De standaardafwijking 
van het gemiddelde i s in figuur 8 voor zover mogelijk, met een l i j n aangege-
ven voor een overschrijdingskans van 5 %. 
Figuur 8. Verband tussen de opbrengsten van kunstweiden op het proefbedrijf "Vredepeel" en 
de l e e f t i j d in 1959 t/m 1962 (beregenings- en i n f i l t r a t i e b o e r d e r i j ) 
weidedagen 
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Hoewel de opbrengst van het tweedejaars grasland ook h ie r weer het 
hoogst i s ,b l i jken er evenals in figuur 5 geen betrouwbare verschil len t e zi jn 
tussen de opbrengsten van het tweede- t o t en met het vierdejaars grasland. 
Het opbrengstniveau lag op de "Vredepeel" echter lager dan op de ontginnings-
gronden in het zuiden, doch ook de s t i k s to fg i f t was lager . Rekenen we de op-
brengsten om to t een geli jk st ikstofniveau dan komen we to t een zelfde op-
brehgstniveau. 
Zoals u i t de figuren 4 t o t en met 6 en 8 b l i j k t , was de produktie van 
de eerstejaarskunstweiden toch wel betrouwbaar lager en bedroeg s lechts on-
geveer 75 % van de opbrengst van tweedejaarskunstweiden. Bij inzaai in het 
voorjaar moet men dus rekening houden met een belangrijk lagere opbrengst. 
Verder bleek er geen verschi l te bestaan tussen de opbrengst van tweede- en 
derdejaarskunstweiden die in de nazomer zi jn ingezaaid en die welke in het" 
voorjaar zi jn ingezaaid. 
b . PEbrengsten_bepaald_met_behulD^ 
Op een oude bouwlandzandgrond en op een ontginningsgrond in het zuiden 
werden een aantal kooien geplaats t voor de bepaling van de droge-stofop-
brengst (ds-opbrengst) van kunstweiden. Op de ontginningsgrond werden deze 
kooien ee rs t in 1961 gep laa t s t . Gemiddeld zi jn van de oude bouwlandzandgrond 
van 13 percelen de ds-opbrengsten beschikbaar en van de ontginningsgrond van 
8 percelen. In tabel 8 zi jn de ds-opbrengsten vermeld, herleid t o t een gel i jk 
s t ikstofniveau. De basisgegevens zi jn opgenomen in de bijlagen 13 t/m 18. 










zuiden gem. 1959 t/m 
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Uit tabel 8 blijkt nog eens duidelijk dat op de oude bouwlandzandgrond 
met minder stikstof een hogere opbrengst werd verkregen dan op de ontginnings-
grond. 
De gegevens uit tabel 8 zijn in figuur 9 en 10 grafisch weergegeven. Hier-
bij is tevens voor zover mogelijk de standaardafwijking aangegeven door middel 
van een lijn, voor een overschrijdingskans van 5 %. 
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Figuur 9. Verband tussen de ds-opbrengsten van kunstweiden op een oude bouwlandzandgrond 
in het zuiden en de l e e f t i j d in 1959 t/ia 1962 
kg ds per ha 
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Figuur 10. Verband tussen de ds-opbrengsten van kunstweiden op een ontginningsgrond in 
het zuiden en de l e e f t i j d in 1961 en 1962 
kg ds per ha 
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Uit figuur 9 b l i j k t dat e r geen signif icante verschil len voorkwamen 
tussen de opbrengsten van het tweede- en het ouderejaarsgrasland. Dit komt 
dus overeen met de gegevens u i t figuur 4, waarbij met weidedagen is gewerkt. 
Het i s wel opvallend dat het tweedejaarsgrasland in figuur 9 n i e t de hoogste 
opbrengst opleverde, t e rwi j l d i t in de andere figuren, waarin het verband 
tussen opbrengst en l ee f t i j d werd nagegaan, wel het geval was. 
In figuur 10 kon de wiskundige betrouwbaarheid van de gegevens n ie t 
worden nagegaan. Er i s echter dezelfde tendens aanwezig a ls in figuur 5. De 
gegevens van de kooi-opbrengsten wijzen er dus toch ook wel op dat op de ont-
ginningsgronden in het zuiden de opbrengst van het grasland na het tweede j aa r 
na inzaai afneemt. De mogelijkheid bestaat dat de produktievermindering van het 
oudere grasland op de ontginningsgronden in het zuiden het gevolg i s van de 
zgn. sukkelperiode. 
- 22 
9 . HET VERLOOP VAN DE DROGE-STOFPRODUKTIE TIJDENS HET GROEISEIZOEN 
De ve rde l ing van de ds -p roduk t i e over de v e r s c h i l l e n d e sneden kan door 
a l l e r l e i oorzaken s t e rk v a r i ë r e n . Om enig i n z i c h t t e ve rk r i j gen in deze va-
r i a t i e i s de ds-opbrengst per dag berekend voor een oude bouwlandzandgrond 
en voor een ontginningsgrond in h e t zu iden . Deze gegevens z i j n weergegeven 
in de f iguren 11 en 12. H i e r u i t b l i j k t dat de groe i van he t g ras na de e e r s t e 
snede , voora l op de oude bouwlandzandgrond zonder g ro te schommelingen v e r -
l i e p met s l e c h t s een ge r ing v e r s c h i l tussen de d i v e r s e j a r e n . 
De gro te v a r i a t i e tussen de v e r s c h i l l e n d e j a r en kwam voor in de maanden 
a p r i l en mei. De opbrengst in a p r i l en mei i s voor een b e l a n g r i j k dee l af-
hanke l i j k van de weersges te ldhe id in h e t v o o r j a a r . Dit wordt d u i d e l i j k ge -
demonstreerd door de produkt ie van de e e r s t e snede in 1961 en in 1962. In 
1961 was de temperatuur in he t voor jaa r b e l a n g r i j k hoger dan gemiddeld over 
30 j a a r en e r werd een hoge opbrengst verkregen . In 1962 was he t voor j aa r 
aanmerkel i jk kouder dan normaal en daardoor werd de g roe i v e r t r a a g d . Deze 
ze l fde v e r s c h i l l e n van de e e r s t e snede tussen de j a r en 1961 en 1962 kwamen 
ook voor op de Cl 203-proefvelden op zandgrond in Noord-Brabant. 
Dat de temperatuur en /of de s t r a l i n g ook na de e e r s t e snede nog van 
be t eken i s kunnen z i j n , z ien we in f iguur 11 waar b l i j k t dat in 1959 na de 
e e r s t e snede een hogere opbrengst werd verkregen dan in de andere j a r e n . De 
inv loed van de s t r a l i n g z a l in h e t volgende hoofdstuk nader in beschouwing 
worden genomen. 
Uit de f iguren 11 en 12 b l i j k t ve rder da t e r t o t v r i j l a a t in h e t 
se izoen nog een behoor l i j ke g ra sg roe i was. Opvallend i s in f iguur 12 de 
lage opbrengst van de e e r s t e snede . Dit kan o . a . veroorzaakt z i j n door he t 
f e i t da t op de l i c h t e ontginningsgronden de kunstweiden vaak vee l nadee l 
ondervinden van de v o r s t . In f iguur 13 wordt de ds-opbrengs t in 1959 op de 
beregeningsproefbedr i jven vergeleken met d ie op de Cl 203-proefvelden op 
zandgrond in Noord-Brabant. Opgemerkt moet worden dat b i j v e r g e l i j k i n g van 
opbrengsten,deze s t e e d s t o t een g e l i j k s t i k s t o f n i v e a u werden h e r l e i d . 
Figuur 13 l a a t d u i d e l i j k z i e n , welke g ro te inv loed de beregening in 1959, 
voora l in j u n i en j u l i , hee f t gehad op de g ra sopbrengs t . In de f iguren 11 t/m 
13 i s t e z ien dat op de zandgronden wel eens een midzomerdepressie voorkomt. 
Wanneer men e c h t e r he t gemiddelde g roe ive r loop voor enige j a r e n weergeeft 
( f i guu r 14) , dan komt deze midzomerdepressie n i e t meer naar voren . 
In f iguur 14 wordt he t ver loop van de ds -p rodukt ie op de be regen ings -
proefbedr i jven (gemiddeld over 1959 t/m 1962) vergeleken met dat op de Cl 
203-proefvelden op zandgrond in Noord-Brabant (gemiddeld over 1946 t/m 1962), 
h e r l e i d t o t een g e l i j k s t i k s t o f n i v e a u . 
Uit f iguur 14 b l i j k t da t op de be regen ingsproefbedr i jven , d i e over h e t 
algemeen op hoge zandgrond z i j n ge legen , in he t voor jaar geen hogere p rodukt ie 
werd verkregen dan op de Cl 203-proefvelden, d ie v e e l a l op de l age re zand-
gronden z i j n ge legen . Opvallend in f iguur 14 i s he t f e i t da t op de be rege -
n ingsproefbedr i jven een g r o e i t o p voorkwam in j u n i . Op de Cl 203-proefvelden 
werd in mei de top a l b e r e i k t . Een hoge produkt ie in j u n i z a l in de p r a k t i j k 
de voorkeur verdienen boven een g roe i t op in mei. De oogstwerkzaamheden v e r -
lopen dan, in verband met de weersges te ldhe id , meesta l g u n s t i g e r . In f iguur 14 
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brengst werd verkregen dan op de Cl 203-proefvelden. In de periode na half 
juni was d i t nog 10 to t 25 kg droge stof per ha per dag. 
Zoals in het voorgaande reeds is medegedeeld zijn de opbrengsten van de 
Cl 203-proefvelden en van de beregeningsproefbedrijven to t een gel i jk s t i k -
stofniveau omgerekend, waarbij is uitgegaan van een stikstofrendement van 
1 kg N - 163 kg droge s tof . Aangenomen dat deze norm overeenkomt met het 
veel jar ig gemiddelde, dan zullen er van jaar t o t j aa r nog grote verschil len 
in het stikstofrendement voor kunnen komen (2) . Zo is in figuur 13 de op-
brengst van de Cl 203-proefvelden in 1959 weergegeven voor een stikstofniveau 
van 40 kg N per ha per snede, doch deze opbrengst i s zonder twi j fe l te hoog 
daar in de droge zomer van 1959 het stikstofrendement laag was a ls gevolg 
van het grote vochttekort . 
28 
10. VERBAND TUSSEN DE DROGE-STOFOPBRENGSTEN VAN KUNSTWEIDEN EN DE STRALING. , 
Wanneer alle groeifactoren, behalve de straling, optimaal zijn voor de 
droge-stofproduktie van grasland, dan mag worden verwacht dat het groeiproces 
verder alleen nog door de straling wordt beïnvloed en dat de produktie tot op 
zekere hoogte daarmede evenredig is. In de periode van onderzoek viel de 
droge en zonnige zomer van 1959 en de natte en koudere zomer van 1960, 1961 
en 1962. Het lag aanvankelijk in de bedoeling de ds-opbrengsten uit deze 
jaren te herleiden tot een gelijk stralingsniveau. 
In verband daarmede werd nagegaan welke relatie er bestaat tussen de 
straling en de produktie van grasland. Hiervoor werden de ds-opbrengsten 
(kooiopbrengsten) van kunstweiden op de oude bouwlandzandgrond te Someren 
(bijlage 19) genomen. Deze grond is zeer homogeen en vruchtbaar. De lucht-
huishouding van de grond is optimaal en door de beregening geldt dit ook voor 
de waterhuishouding. Het bij het onderzoek betrokken grasland was ongeveer 
gelijkwaardig. De toegediende hoeveelheid stikstof liep voor de verschillende 
percelen weinig uiteen en bovendien werden de ds-opbrengsten nog tot een ge-
lijk stikstofniveau herleid. 
De totale straling wordt slechts voor een gedeelte voor de assimilatie 
gebruikt en dit deel wordt aangeduid als de effectieve straling. De totale 
en de effectieve straling veranderen niet evenredig. Naarmate de totale stra-
ling intensiever wordt, wordt een relatief kleiner gedeelte daarvan effectief 
voor de assimilatie en de produktie benut. DE WIT (11) heeft het verband tussen 
de totale en de effectieve straling voor een gesloten gewas op verschillende 
tijdstippen van het groeiseizoen aangegeven. Met behulp van deze gegevens werd 
voor de groeiduur van de verschillende sneden, die varieerden van 2-11 weken, 
voor de groeiperioden van de jaren 1959 t/m 1962, de effectieve straling dag 
voor dag berekend uit de gemeten totale straling. In figuur 15 is het verband 
tussen de effectieve - (Re) en de gemeten totale straling (Rm) weergegeven. 
Deze kromme kan nu gebruikt worden om in het algemeen uit de totale gemeten 
straling de effectieve straling af te leiden. 
Bij figuur 15 kan worden opgemerkt dat de kromme, hoewel berekend aan 
de hand van de straling over de periode 1959 t/m 1962, geheel overeenkomt met 
die van MAKKINK (8) berekend voor de straling over de periode 1952 t/m 1956. De 
kromme van Makkink kon in figuur 15 zelfs nog belangrijk worden verlengd in 
verband met de grote hoeveelheid straling in 1959. 
In figuur 16 zijn de ds-opbrengsten per dag, gemiddeld per snede, uitge-
zet tegen de effectieve straling (Re) in cal. per cm2 per dag, gemiddeld per 
snede. 
Hoewel er een grote spreiding voorkomt,blijkt uit figuur 16 toch wel dat 
er een verband bestond tussen de opbrengst en de straling. Naarmate de effec-
tieve straling per dag toenam, nam ook de ds-produktie toe. 
De spreiding wordt veroorzaakt door factoren als: het moeilijk vast te 
stellen begintijdstip van de groei van de eerste snede, de groeiduur van de 
snede, de leeftijd van het grasland, de bemestingstoestand van de grond, de 
aard van de stoppel van de voorgaande snede, de eventuele verschillen in maai-
hoogte en de periodiciteit van het gras. Waarschijnlijk is hierbij ook nog de 
temperatuur in voor- en najaar van invloed. Om enig idee te geven van de grootte 
van de straling in de verschillende maanden en in de verschillende jaren,is in 
tabel 9 deze straling gemiddeld per dag aangegeven. 
- 29 -
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Hieruit blijkt dat de straling in 1959 na april in elke maand aanmerke-
lijk groter is geweest dan in de andere jaren. De straling per maand liep 
voor de jaren 1960 t/m 1962 niet ver uiteen. Wanneer we voor het hoogste en 
laagste gemiddelde uit tabel 9 de daarbij behorende opbrengst in figuur 16 
opzoeken dan komen we tot een verschil van 10 kg droge stof per ha per dag. 
Dit verschil is zo klein ten opzichte van de spreiding die in de opbrengsten 
voorkomt en waarvan figuur 16 een beeld geeft dat van de voorgenomen herlei-
ding van de grasopbrengsten tot een gelijk stralingsniveau ten slotte werd 
afgezien. 
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1 1 . SAMENVATTING 
Op- de berégeningsproefbedr i jven werd in de j a r e n 1959 t o t en met 1962 
een o r i ë n t e r e n d onderzoek i n g e s t e l d naar he t produktievermogen van kuns t -
weiden op droogtegevoel ige oude bouwlandzandgronden en op ontginningsgronden. 
Bij he t uitwerken van de gegevens werd b i j zondere aandacht bes teed aan he t 
verband tussen opbrengst en l e e f t i j d van he t g r a s l a n d . Verder kon aan de 
hand van d roge-s to fopbrengs ten , bepaald onder kooien , aandacht worden bes teed 
aan een mogelijk verband tu s sen opbrengst en s t r a l i n g en aan he t g roe ive r loop 
van h e t g r a s . De bedr i jven zijn ingedeeld in 3 groepen, t e weten: 
a . Oude bouwlandzandgronden in he t zu iden . 
b . Ontginningsgronden in he t zu iden . 
c . Ontginningsgronden in h e t oos t en . 
Deze 3 groepen worden a fzonde r l i j k behandeld en met e l k a a r ve rge leken . 
Opgemerkt moet worden d a t e lke groep s l e c h t s u i t een beperkt a a n t a l be -
d r i j v e n b e s t a a t . De r e s u l t a t e n van he t onderzoek b e t r e f f e n a l l e e n deze be -
d r i j v e n en z u l l e n w a a r s c h i j n l i j k s l e c h t s in beperk te mate algemene ge ld ing 
hebben. 
De toegediende sproeiwaterhoeveelheden komen v r i j goed overeen met de ; 
berekende v o c h t t e k o r t e n . Alleen in 19 59 i s op vee l bedr i jven t e weinig be -
regend . Het voch t t eko r t in h e t oosten bleek over h e t algemeen k l e i n e r t e 
z i j n dan in he t zu iden . In he t zee r droge j a a r 1959 werden b i j een j u i s t e b e -
regening op de droogtegevoel ige zandgronden, normale opbrengsten verkregen. 
De opbrengsten op de ontginningsgronden in he t zuiden en in he t oosten waren 
gemiddeld ( b i j een g e l i j k N-niveau) even hoog. Op de oude bouwlandzandgronden 
in he t zuiden werden zee r hoge opbrengsten verkregen . De gemiddelde opbrengst 
kwam goed overeen met de opbrengsten van een a a n t a l voorbeeldbedr i jven over 
een langere p e r i o d e . 
Er bleek enig verband t e bes taan tussen de opbrengst van kunstweiden en 
de l e e f t i j d . E e r s t e j a a r s g r a s l a n d (g ras land da t in h e t voor jaa r i s ingezaa id ) 
leverde over he t algemeen een s i g n i f i c a n t l age re opbrengst op dan tweede jaa r s -
g r a s l a n d . Het v e r s c h i l was gemiddeld 75 %. Tweedejaarsgrasland gaf over he t 
algemeen de hoogste opbrengs t . S i g n i f i c a n t e v e r s c h i l l e n t u s sen tweede- en 
oude re j aa r sg ras l and waren e r a l l e e n op de ontginningsgronden in he t zu iden . 
Er kon n i e t worden aangetoond da t van de perce len d ie in he t voor jaa r werden 
ingezaa id in de volgende j a r en een hogere opbrengst werd verkregen dan van 
die welke in de nazomer werden i ngezaa id . 
De opbrengst van de e e r s t e snede houdt in hoge mate verband met de tem-
p e r a t u u r in he t v o o r j a a r . Na de e e r s t e snede werd een zee r ge l i j kma t ige g roe i 
verkregen met een top in j u n i . De produkt ie b l e e f t o t l a a t in he t se izoen nog 
op een behoo r l i j k p e i l . De d roge-s to fopbrengs t op de berégeningsproefbedr i jven 
was, omgerekend t o t een g e l i j k N-niveau b e l a n g r i j k hoger dan op de Cl 203-proef-
velden gemiddeld over een lange p e r i o d e . Diepe dep re s s i e s in de grasopbrengs t 
kwamen op de berégeningsproefbedr i jven n i e t voor . Deze werden met beregening 
voora l in 19 59, voorkomen. 
Er bleek een verband t e bes taan tussen de droge-s tofopbrengs ten van kuns t -
weiden t e Someren (N . -Br . ) en de e f f e c t i e v e s t r a l i n g . Naarmate de s t r a l i n g per 
dag toenam, nam ook de d roge-s to fp roduk t i e t o e . 
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12. CONCLUSIES 
1. Bij een juiste beregening is op de droogtegevoelige ontginnings- en oude 
!böüwlandzandgronden in Zuid- en Oost-Nederland een gelijke grasopbrengst 
te verkrijgen als op gronden die van nature goed vochthoudend zijn. 
2. In een extreem'droog.jaar, zoals 1959, wordt op de droge zandgronden bij 
een juiste beregening een normale opbrengst verkregen. 
3; Op de oude bouwlandzandgronden in het zuiden'en op de ontginningsgronden 
in het oosten treedt geen produktiedaling van de oudere kunstweiden op. 
Op de ontginningsgronden in het zuiden wordt de produktiviteit van de 
oudere kunstweiden geleidelijk minder. '•'•.. 
4. Grasland dat in het voorjaar wordt ingezaaid, levert het eerste jaar 75 % 
vän de produktié in het tweede jaar. De opbrengst van kunstweiden die in 
de herfst worden ingezaaid,is in de volgende jaren niet minder dan van die 
welke in het voorjaar zijn ingezaaid. 
5. Beregende kunstweideri geven na dé eerste snede een zeer gelijkmatig groei-
verloop, met een produktié die tot laat in het seizoen nog behoorlijk op 
peil blijft. 
6. Op de oude bouwlandz'andgronden worden hogere opbrengsten van de kunstweiden 
verkregen dan op de ontginningsgronden. 
7. Bovenstaande conclusies dienen met voorzichtigheid te worden gehanteerd 
daar de gegevens waarop ze zijn gebaseerd betrekking hebben op een be-
perkt aantal bedrijven. 
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Bijlage 13. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van de percelen waarin deze kooien 


























































































































Bijlage 14. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van de percelen waarin deze kooien 










































































































































Bijlage 15. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van de 
hebben gestaan, oude bouwlandzandgronden zuiden 1 































































































Bijlage 16. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van'de percelen waarin deze kooien 


















































































































Bijlage 17. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van de percelen waarin deze kooien 

























































































Bijlage 18. Ds-opbrengsten onder kooien en weidedagen van de percelen waarin deze kooien 
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